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ɉ. ɋ. Ƚɚɧɿɧ 
ɫɬɭɞɟɧɬ 2 ɤɭɪɫɭ, ɝɪɭɩɚ Ⱥ-22, ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɿɧɫɬɢɬɭɬ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ 
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ɇɚцɿɨɧɚɥьɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɜɨɞɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɬɚ ɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧя,                                 
ɦ. Рɿɜɧɟ, Уɤɪɚʀɧɚ 
 
ɍ ɞɚɧɿɣ ɫɬɚɬɬɿ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɡɟɦɥɿ ɬɚ ɜɨɞɢ ɹɤ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ 
ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɨɝɨ ɮɨɪɦɨɬɜɨɪɟɧɧɹ. ɉɨɤɚɡɚɧɨ ɨɫɧɨɜɧɿ ɬɢɩɢ ɛɭɞɿɜɟɥɶ ɿ ɫɩɨɪɭɞ, ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨ 
ɨɫɧɨɜɧɿ ɜɢɞɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɿ ɜɢɪɨɛɿɜ. ɉɪɨɜɟɞɟɧɨ ɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɢɣ ɮɨɪɦɨɬɜɨɪɱɢɣ ɚɧɚɥɿɡ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ. 
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɡɟɦɥɹ, ɡɟɦɥɟɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɿ ɫɩɨɪɭɞɢ, ɝɥɢɧɨɛɢɬɧɿ ɫɩɨɪɭɞɢ, ɫɚɦɚɧ, ɫɭɩɟɪɫɚɦɚɧ, 
ɜɨɞɚ, ɥɿɞ, ɿɝɥɭ. 
 
ȼ ɞɚɧɧɨɣ ɫɬɚɬɶɟ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɡɟɦɥɢ ɢ ɜɨɞɵ ɤɚɤ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ 
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨɝɨ ɮɨɪɦɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. ɉɨɤɚɡɚɧɵ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɬɢɩɵ ɡɞɚɧɢɣ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ, 
ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɜɢɞɵ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɢ ɢɡɞɟɥɢɣ. ɉɪɨɜɟɞɟɧ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɵɣ 
ɮɨɪɦɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ. 
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɡɟɦɥɟɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ, ɝɥɢɧɨɛɢɬɧɵɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ, ɫɚɦɚɧ, 
ɫɭɩɟɪɫɚɦɚɧ, ɜɨɞɚ, ɥɟɞ, ɢɝɥɭ. 
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Ɂɟɦɥɹ ɿ ɜɨɞɚ ɩɨɪɹɞ ɿɡ ɜɨɝɧɟɦ ɬɚ ɩɨɜɿɬɪɹɦ є ɝɨɥɨɜɧɢɦɢ ɫɬɢɯɿɹɦɢ ɫɜɿɬɨɛɭɞɨɜɢ ɿ, 
ɛɟɡɭɦɨɜɧɨ, є ɱɢ ɧɟ ɧɚɣɩɟɪɲɢɦɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ. Ɂɟɦɥɹ ɡɞɚɜɧɚ ɪɨɡɭɦɿɥɚɫɹ ɹɤ 
ɫɚɤɪɚɥɶɧɢɣ ɨɛ'єɤɬ ɿ ɫɥɭɝɭɜɚɥɚ ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɦɚɬɟɪɿɚɥɨɦ ɩɟɪɜɿɫɧɢɯ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɢɯ ɮɨɪɦ. ȼɨɞɚ ɜɫɟ 
ɦɿɰɧɿɲɟ ɡɚɜɨɣɨɜɭє ɩɨɡɢɰɿʀ ɭ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨʀ ɦɿɫɬ, ɫɥɭɝɭɸɱɢ ɯɭɞɨɠɧɿɦ ɚɛɨ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɦ 
ɟɥɟɦɟɧɬɨɦ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ. ɉɪɨɬɟ ɜɨɞɚ ɪɿɞɤɨ ɜɿɞɿɝɪɚє ɝɨɥɨɜɧɭ ɪɨɥɶ ɜ ɛɭɞɿɜɥɿ ɚɛɨ 
ɫɩɨɪɭɞɿ, ɳɟ ɪɿɞɲɟ ɜɨɧɚ ɩɪɨɹɜɥɹє ɫɜɿɣ ɮɨɪɦɨɬɜɨɪɱɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ. 
Ɇɟɬɨɸ ɞɚɧɨʀ ɫɬɚɬɬɿ є ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿɹ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɰɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɞɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɢɯ 
ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɢɯ ɮɨɪɦ. 
Ɂɟɦɥɹ ɜ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɿ. ɋɭɱɚɫɧɿ ɡɟɦɥɹɧɿ ɛɭɞɿɜɥɿ ɿ ɫɩɨɪɭɞɢ ɦɨɠɧɚ ɭɦɨɜɧɨ ɩɨɞɿɥɢɬɢ ɧɚ 
ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɜɢɞɢ: ɡɟɦɥɟɿɧɟɝɪɨɜɚɧɿ, ɦɨɧɨɥɿɬɧɿ (ɝɥɢɧɨɛɢɬɧɿ) ɿ ɡ ɞɪɿɛɧɨɲɬɭɱɧɢɯ ɜɢɪɨɛɿɜ - 
ґɪɭɧɬɨɛɥɨɤɿɜ, ɫɚɦɚɧɧɨʀ ɰɟɝɥɢ ɿ ɛɥɨɤɿɜ, ɫɭɩɟɪɫɚɦɚɧɭ. ɍ ɜɫɿɯ ɜɢɳɟɧɚɡɜɚɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɯ ɿ 
ɜɢɪɨɛɚɯ ɨɫɧɨɜɧɨɸ ɫɤɥɚɞɨɜɨɸ є ɡɟɦɥɹ (ґɪɭɧɬ, ɝɥɢɧɚ). Ɍɚɤɨɠ ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ ɰɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɜɯɨɞɹɬɶ 
ɩɿɫɨɤ, ɫɨɥɨɦɚ, ɜɨɞɚ. 
ɋɭɱɚɫɧɿ ɡɟɦɥɟɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɿ ɫɩɨɪɭɞɢ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ (ɡɟɦɥɹɧɤɢ) ɚɛɨ 
ɱɚɫɬɤɨɜɨ (ɧɚɩɿɜɡɟɦɥɹɧɤɢ) ɡɟɦɥɹɧɢɣ ɩɨɤɪɨɜ ɹɤ ɭɬɟɩɥɸɜɚɱ ɫɬɿɧ ɿ ɞɚɯɭ. ɋɩɨɪɭɞɢ ɡɜɨɞɹɬɶɫɹ 
ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɦɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ. 
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Ʉɪɿɦ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɱɢɫɬɨɬɢ ɩɨɞɿɛɧɢɯ ɛɭɞɿɜɟɥɶ, ɬɚɤɟ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ ɦɚє ɛɟɡɩɟɪɟɱɧɭ ɩɟɪɟɜɚɝɭ 
ɜ ɬɢɯ ɪɚɣɨɧɚɯ ɡɟɦɥɿ, ɞɟ ɧɟɨɛɯɿɞɧɟ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɟ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ. ɐɶɨɦɭ 
ɫɩɪɢɹє ɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚ ɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɶ ɜɫɿɯ ɫɩɨɪɭɞ - ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ «ɧɟɩɪɢɪɨɞɧɢɯ» ɩɪɹɦɢɯ ɤɭɬɿɜ. 
ɉɪɢɤɥɚɞɚɦɢ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɡɟɦɥɹɧɨɤ ɦɨɠɭɬɶ ɫɥɭɝɭɜɚɬɢ: ɫɟɥɢɳɟ ɏɨɛɛɿɬɨɧ ɧɚ ɩɿɜɧɨɱɿ ɇɨɜɨʀ 
Ɂɟɥɚɧɞɿʀ, ɟɥɿɬɧɚ ɡɟɦɥɹɧɤɚ ɚɪɯ. ɉɟɬɟɪɚ ȼɟɬɲɟɜɚ, Шɜɟɣɰɚɪɿɹ (ɪɢɫ. 1), ɚɜɬɨɧɨɦɧɚ ɡɟɦɥɹɧɤɚ-
ɤɜɿɬɤɚ, ɳɨ ɡɜɟɞɟɧɚ ɭ ɝɪɚɮɫɬɜɿ Ʌɚɧɤɚɲɢɪ ɧɚ ɡɚɯɨɞɿ Ⱥɧɝɥɿʀ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɡ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɿ 
ɦɚє ɩɨɜɧɢɣ ɧɚɛɿɪ ɩɪɢɦɿɳɟɧɶ, ɨɛ'єɞɧɚɧɢɯ ɩɥɚɜɧɢɦɢ ɩɟɪɟɯɨɞɚɦɢ ɬɚ ɩɿɞɡɟɦɧɢɦɢ ɤɨɪɢɞɨɪɚɦɢ 
(ɪɢɫ. 2). 
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Ɇɨɧɨɥɿɬɧɿ (ɝɥɢɧɨɛɢɬɧɿ) ɡɟɦɥяɧɿ ɛɭɞɿɜɥɿ, ɹɤ ɠɢɬɥɨɜɚ ɛɭɞɿɜɥɹ, ɫɩɨɪɭɞɠɟɧɚ ɜ Ⱦɟɜɨɧɿ 
(Ⱥɧɝɥɿɹ) (ɪɢɫ. 3) ɧɟ ɜɢɦɚɝɚɸɬɶ ɜɟɥɢɤɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ ɜɤɥɚɞɟɧɶ, ɦɚɸɬɶ ɩɿɞɜɢɳɟɧɭ 
ɫɟɣɫɦɨɫɬɿɣɤɿɫɬɶ ɬɚ ɜɨɝɧɟɫɬɿɣɤɿɫɬɶ. Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹ ɜɢɯɨɞɢɬɶ ɞɨɫɢɬɶ ɥɟɝɤɨɸ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹє 
ɡɚɨɳɚɞɢɬɢ ɧɚ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɿ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɭ.  
Ɉɪɢɝɿɧɚɥɶɧɿ ɮɨɪɦɢ ɦɨɧɨɥɿɬɧɢɯ ɛɭɞɿɜɟɥɶ ɡ’ɹɜɥɹɸɬɶɫɹ ɩɪɢ ɤɨɦɛɿɧɚɰɿʀ ɝɥɢɧɢ ɡ ɿɧɲɢɦɢ 
ɩɪɢɪɨɞɧɢɦɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ – ɞɟɪɟɜɢɧɨɸ, ɤɚɦɟɧɟɦ, ɬɨɳɨ, ɹɤ ɰɟ ɦɨɠɧɚ ɩɨɛɚɱɢɬɢ ɜ ɩɪɨɟɤɬɿ 
ɝɨɬɟɥɸ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɚɪɯɿɬɟɤɬɨɪɚ ɘɪɿɹ Ɋɢɧɬɨɜɬɚ (ɪɢɫ. 4). 
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Ɂɚɜɞɹɤɢ ɛɿɥɶɲɿɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɫɬɿ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɿ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ɲɢɪɨɤɿɣ ɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɿ 
ɜɢɪɨɛɿɜ ɡ ɫɚɦɚɧɭ, ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɿ ɮɨɪɦɢ ɡ ɰɶɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ є ɛɿɥɶɲ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɦɢ. ɐɟ 
ɡɭɦɨɜɢɥɨ ɜɟɥɢɤɭ ɩɨɩɭɥɹɪɧɿɫɬɶ ɰɶɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɜ «ɡɟɥɟɧɿɣ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɿ» ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɤɪɚʀɧ ɫɜɿɬɭ. 
ɉɪɢɤɥɚɞɚɦɢ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɛɭɞɿɜɟɥɶ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ: ɏɟɪɛ-ɰɟɧɬɪ RТМoХК ɜ Ʌɚɭɮɟɧɿ, Ȼɚɡɟɥɶ, 
Шɜɟɣɰɚɪɿɹ, ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɨɝɨ ɛɸɪɨ HОrгoР & ɞɟ MЮОron, 2012, ɞɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ ɩɚɧɟɥɿ ɡ 
ɭɬɪɚɦɛɨɜɚɧɨɝɨ ґɪɭɧɬɭ, ɛɭɞɢɧɨɤ ɿɡ ɭɬɪɚɦɛɨɜɚɧɢɯ ɡɟɦɥɹɧɢɯ ɛɥɨɤɿɜ ɚɪɯɿɬɟɤɬɨɪɚ - ɉɨɥɚ ȼɟɣɧɟɪɚ 
(ɪɢɫ. 5), ɛɭɞɢɧɨɤ ɡ ɡɟɦɥɟɛɥɨɤɿɜ ɹɩɨɧɫɶɤɨɝɨ ɚɪɯɿɬɟɤɬɨɪɚ AtОХТОr TОФЮto, əɩɨɧɿɹ. 
Ɉɞɧɿєɸ ɡ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɧɨɜɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɡɟɥɟɧɨɝɨ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ є «ɫɭɩɟɪɫɚɦɚɧ». Ȼɭɞɿɜɥɿ 
ɡɜɨɞɹɬɶɫɹ ɡ ɩɪɨɫɬɢɯ ɦɿɲɤɿɜ, ɧɚɩɨɜɧɟɧɢɯ ɡɟɦɥɟɸ (ґɪɭɧɬɨɦ). Ɂɚɫɧɨɜɧɢɤ ɞɚɧɨɝɨ ɦɟɬɨɞɭ – 
ɚɪɯɿɬɟɤɬɨɪ ɿ ɧɚɭɤɨɜɟɰɶ ɇɚɞɟɪ ɏɚɥɿɥɿ (ɋШȺ), ɹɤɢɣ ɭɫɩɿɲɧɨ ɜɩɪɨɜɚɞɢɜ ɰɸ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɸ ɧɚ 
ɬɟɪɢɬɨɪɿɹɯ ɤɪɚʀɧ ɬɪɟɬɶɨɝɨ ɫɜɿɬɭ ɿ ɛɥɢɠɧɶɨɝɨ ɋɯɨɞɭ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɈɈɇ (ɪɢɫ. 6); ɚ NASA 
ɜɜɚɠɚє ʀʀ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɸ ɞɥɹ ɫɩɨɪɭɞɠɟɧɧɹ ɤɨɥɨɧɿɣ ɧɚ Ɇɿɫɹɰɿ! 
ɉɟɪɟɜɚɝɢ ɡɟɦɥɿ ɹɤ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ є ɞɟɲɟɜɢɡɧɚ, ɩɨɠɟɠɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ, 
ɝɿɝɿєɧɿɱɧɿɫɬɶ, ɧɢɡɶɤɚ ɬɟɩɥɨɩɪɨɜɿɞɧɿɫɬɶ, ɟɤɨɛɟɡɩɟɤɚ, ɩɪɨɫɬɨɬɚ ɭɬɢɥɿɡɚɰɿʀ: ɞɨ ɧɟɞɨɥɿɤɿɜ ɫɥɿɞ 
ɜɿɞɧɟɫɬɢ ɧɢɡɶɤɭ ɜɨɥɨɝɨɫɬɿɣɤɿɫɬɶ, ɧɢɡɶɤɭ ɛɿɨɫɬɿɣɤɿɫɬɶ, ɜɟɥɢɤɭ ɭɫɚɞɤɭ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɪɭɱɧɨʀ 
ɩɪɚɰɿ, ɨɛɦɟɠɟɧɿɫɬɶ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɢɯ ɮɨɪɦ. 
ɋɌɍȾȿɇɌɋЬɄɂɃ ȼІɋɇɂɄ  
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ȼɨɞɚ ɜ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɿ. Ɂ ɭɫɿɯ ɬɪɶɨɯ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɫɬɚɧɿɜ ɜɨɞɢ ɞɜɚ ɡɧɚɣɲɥɢ ɚɤɬɢɜɧɟ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɿɣ ɩɪɚɤɬɢɰɿ. 
Ʌɿɞ ɿ ɫɧɿɝ є ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɦɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ ɩɿɜɧɿɱɧɢɯ ɧɚɪɨɞɿɜ. ȼ ɫɭɱɚɫɧɢɯ 
ɭɦɨɜɚɯ ɡ ɧɢɯ ɛɭɞɭɸɬɶɫɹ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɫɟɡɨɧɧɿ ɫɩɨɪɭɞɢ ɞɥɹ ɤɨɪɨɬɤɨɬɪɢɜɚɥɨɝɨ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ 
ɥɸɞɟɣ. 
Іɝɥɭ - ɡɢɦɨɜɚ ɤɭɩɨɥɨɩɨɞɿɛɧɚ ɯɢɠɚ ɡ ɩɪɹɦɨɤɭɬɧɢɯ ɿ ɬɪɚɩɟɰɿєɩɨɞɿɛɧɢɯ ɩɥɢɬ ɫɧɿɝɭ ɚɛɨ 
ɥɶɨɞɭ ɜ ɟɫɤɿɦɨɫɿɜ, ɞɿɚɦɟɬɪɨɦ 3-4 ɦɟɬɪɢ ɿ ɜɢɫɨɬɨɸ ɛɥɢɡɶɤɨ ɞɜɨɯ ɦɟɬɪɿɜ. ɇɢɧɿ ʀɯ  ɛɭɞɭɸɬɶ ɿ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɨɥɸɜɚɧɧɹ, ɱɚɫɬɨ ɧɚ ɦɨɪɫɶɤɿɣ ɤɪɢɡɿ ɬɚ ɜ ɹɤɨɫɬɿ ɚɜɚɪɿɣɧɨɝɨ ɠɢɬɥɚ. 
Ʉɪɢɠɚɧɿ ɝɨɬɟɥɿ – ɩɨɩɭɥɹɪɧɢɣ ɜɢɞ ɬɢɦɱɚɫɨɜɢɯ ɛɭɞɿɜɟɥɶ ɞɥɹ ɬɭɪɢɫɬɿɜ: 
Ⱦɨ ɧɚɣɜɿɞɨɦɿɲɢɯ ɡ ɧɢɯ ɦɨɠɧɚ ɜɿɞɧɟɫɬɢ: SorrТsnТЯК IРХo, ɧɚɣɛɥɢɠɱɢɣ ɞɨ ɩɿɜɧɿɱɧɨɝɨ 
ɩɨɥɸɫɭ ɝɨɬɟɥɶɧɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ, ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɢɣ ɜ ɇɨɪɜɟɝɿʀ, ɜ ɤɿɥɨɦɟɬɪɿ ɜɿɞ ɦɿɫɬɚ Ʉɿɪɤɟɧɟɫ; 
IМОСotОХ - Ʉɪɢɠɚɧɢɣ ɝɨɬɟɥɶ ɭ Шɜɟɰɿʀ, ɭ ɦɿɫɬɿ ɘɤɤɚɫ'ɹɪɜɿ, ɨɫɧɨɜɧɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ – ɥɿɞ. ɡ ɹɤɨɝɨ 
ɫɩɨɪɭɞɠɟɧɿ ɜɫɿ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ ɿ ɧɚɜɿɬɶ ɛɿɥɶɲɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɦɟɛɥɿɜ (ɪɢɫ. 7), HôtОХНО GХКМО, Ʉɚɧɚɞɚ, 
Ʉɜɟɛɟɤ (ɪɢɫ. 8); ɝɿɝɚɧɬɫɶɤɿ ɫɤɭɥɶɩɬɭɪɧɿ ɤɨɦɩɨɡɢɰɿʀ ɬɚɤɨɠ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɩɨɛɚɱɢɬɢ 
ɮɨɪɦɨɬɜɨɪɱɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɥɶɨɞɭ – ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɤɨɦɩɨɡɢɰɿʀ ɏɚɪɛɿɧɫɶɤɨɝɨ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ 
ɮɟɫɬɢɜɚɥɸ ɥɶɨɞɭ ɿ ɫɧɿɝɭ (Ʉɢɬɚɣ). 
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ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɨɞɢ ɹɤ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɟɥɟɦɟɧɬɭ ɠɢɬɬєɜɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ʀʀ ɚɤɬɢɜɧɭ 
ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɸ ɭ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɿ ɧɚɜɿɬɶ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ʀʀ ɞɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ 
ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɢɯ ɮɨɪɦ. Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɧɟ ɦɚє ɫɬɚɥɨʀ ɮɨɪɦɢ, ɜɨɞɚ ɧɟ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɢɦ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɨɦ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɨɝɨ ɮɨɪɦɨɬɜɨɪɟɧɧɹ. 
Ɇɨɠɥɢɜɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɨɞɢ ɹɤ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɲɚɪɭ ɨɝɨɪɨɞɠɭɜɚɥɶɧɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɡ 
ɦɟɬɨɸ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɦɿɤɪɨɤɥɿɦɚɬɭ ɩɪɢɦɿɳɟɧɶ, ɹɤ ɰɟ ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɭ ɛɭɞɢɧɤɭ ɡ ɜɨɞɨɪɨɫɬɹɦɢ, 
ɳɨ ɜɢɪɨɛɥɹє ɟɧɟɪɝɿɸ. (ɪɢɫ. 9). ɋɬɢɦɭɥɸɸɱɿ ɩɪɹɦɢɦ ɫɨɧɹɱɧɢɦ ɫɜɿɬɥɨɦ, ɰɿ ɲɜɢɞɤɨɪɨɫɬɭɱɿ 
ɜɨɞɨɪɨɫɬɿ ɧɚɝɪɿɜɚɸɬɶ ɜɨɞɭ ɦɿɠ ɫɤɥɹɧɢɦɢ ɲɚɪɚɦɢ ɨɝɨɪɨɞɠɟɧɧɹ, ɿ ɰɟ ɬɟɩɥɨ ɡɛɢɪɚєɬɶɫɹ 
ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɬɚ ɧɚɤɨɩɢɱɭєɬɶɫɹ ɞɥɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɫɟɪɟɞɢɧɿ ɛɭɞɿɜɥɿ. 
Ɍɚɤɨɠ ɜɨɞɚ ɦɨɠɟ ɫɥɭɝɭɜɚɬɢ ɜ ɹɤɨɫɬɿ ɿɦɿɬɚɰɿʀ ɧɟɫɭɱɢɯ ɿ ɨɝɨɪɨɞɠɭɜɚɥɶɧɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ 
Ɍɚɤ ɜ ɩɪɨɟɤɬɿ ɝɨɬɟɥɸ “I DЮЛКТ” ɚɪɯ. ɛɸɪɨ PКrФ AssoМТКtТ КnН SКporТtТ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚєɬɶɫɹ 
ɫɩɨɪɭɞɠɟɧɧɹ ɲɿɫɬɞɟɫɹɬɢɦɟɬɪɨɜɨʀ ɛɚɲɬɢ, ɹɤɚ ɜɢɫɿɬɢɦɟ ɧɚɞ ɯɦɚɪɨɸ ɜɨɞɢ, ɳɨ ɜɢɩɚɪɨɜɭєɬɶɫɹ 
ɱɟɪɟɡ ɫɟɪɿɸ ɦɿɤɪɨɫɬɪɭɦɟɧɿɜ, ɩɪɢɯɨɜɚɧɢɯ ɜ ɤɨɥɨɧɚɯ ɧɟɫɭɱɨʀ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ  (ɪɢɫ.10). 
“PТrКОЮs аКtОrПКХХ” – ɩɪɨɟɤɬ ɝɪɟɰɶɤɢɯ ɚɪɯɿɬɟɤɬɨɪɿɜ DКnТr SКПТЮХХТn ɬɚ IrТnК PrвtФoЯК 
ɡɚɫɬɚɜɥɹє ɩɟɪɟɭɫɜɿɞɨɦɢɬɢ ɮɭɧɤɰɿʀ ɬɚ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɮɚɫɚɞɭ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɜɨɞɢ ɜ ɹɤɨɫɬɿ 
ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ (ɪɢɫ. 11). 
Ⱦɥɹ ɜɫɟɫɜɿɬɧɶɨʀ ɜɢɫɬɚɜɤɢ ɜ ɿɫɩɚɧɫɶɤɨɦɭ ɦɿɫɬɿ ɋɚɪɚɝɨɫɚ (EбpoГКrКРoгК 2008) ɛɭɜ 
ɡɚɩɪɨɟɤɬɨɜɚɧɢɣ ɩɚɜɿɥɶɣɨɧ ɡ ɜɨɞɢ (ɪɢɫ. 12). ȼɫɿ ɣɨɝɨ ɫɬɿɧɢ ɹɜɥɹɸɬɶ ɫɨɛɨɸ ɜɨɞɨɫɩɚɞɢ, 
ɫɤɥɚɞɟɧɿ ɡ ɜɟɥɢɤɨɝɨ ɱɢɫɥɚ ɬɨɧɤɢɯ ɫɬɪɭɦɟɧɿɜ. ȼ ɰɢɯ ɫɬɪɭɦɟɧɹɯ ɱɚɫ ɜɿɞ ɱɚɫɭ ɡ'ɹɜɥɹɸɬɶɫɹ 
ɪɨɡɪɢɜɢ, ɬɚɤ, ɳɨ ɩɨ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɜɨɞɢ ɛɿɠɚɬɶ ɧɚɩɢɫɢ ɬɚ ɦɚɥɸɧɤɢ.  
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ȼ ɿɧɬɟɪ’єɪɿ ɛɭɞɿɜɟɥɶ ɚɤɬɢɜɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɜɨɞɨɫɩɚɞɢ. 
ȼɨɧɢ ɿɞɟɚɥɶɧɨ ɩɿɞɯɨɞɹɬɶ ɹɤ ɜɿɞɦɿɧɧɿ ɩɟɪɟɝɨɪɨɞɤɢ ɚɛɨ ɩɪɨɫɬɨ ɹɤ ɤɿɧɟɬɢɱɧɿ ɬɜɨɪɢ 
ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ. Ⱦɥɹ ɠɢɬɥɨɜɢɯ ɩɪɢɦɿɳɟɧɶ ɜɨɧɢ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɨɸ ɤɚɦɿɧɚɦ. 
ȼɨɞɨɫɩɚɞ ɩɨ ɫɤɥɭ ɦɨɠɧɚ ɡɚɩɪɨɟɤɬɭɜɚɬɢ ɛɭɞɶ-ɹɤɢɯ ɪɨɡɦɿɪɿɜ, ɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ɛɭɞɶ-ɞɟ – 
ɜɛɭɞɭɜɚɬɢ ɜ ɧɿɲɭ, ɚɪɤɨɜɢɣ ɨɬɜɿɪ, ɩɨɜɿɫɢɬɢ ɧɚ ɫɬɿɧɭ ɚɛɨ ɩɟɪɟɝɨɪɨɞɢɬɢ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ. Ɇɨɠɥɢɜɿ 
ɜɚɪɿɚɧɬɢ ɩɨ ɪɿɡɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɯ. 
Ɂɚ ɞɚɧɢɦɢ ɿɧɬɟɪɧɟɬ-ɪɟɫɭɪɫɭ Сttp://ааа.ОКrtСКrМСТtОМtЮrО.orР/, 3 ɦɿɥɶɹɪɞɢ ɥɸɞɟɣ 
ɛɥɢɡɶɤɨ ɩɨɥɨɜɢɧɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɩɥɚɧɟɬɢ ɧɚ ɲɟɫɬɢ ɤɨɧɬɢɧɟɧɬɚɯ, ɠɢɜɭɬɶ ɭ ɡɟɦɥɹɧɢɯ ɛɭɞɢɧɤɚɯ. 
ɋɩɨɪɭɞɢ ɿɡ ɡɟɦɥɿ ɜɫɟ ɛɿɥɶɲɟ ɡɜɟɪɬɚɸɬɶ ɧɚ ɫɟɛɟ ɭɜɚɝɭ ɹɤ ɫɟɪɟɞ ɩɟɪɟɫɿɱɧɢɯ ɥɸɞɟɣ, ɹɤɿ ɲɭɤɚɸɬɶ 
ɫɨɛɿ ɧɟɡɜɢɱɚɣɧɢɣ ɬɚ ɨɪɢɝɿɧɚɥɶɧɢɣ ɞɿɦ, ɬɚɤ ɿ ɫɟɪɟɞ ɚɪɯɿɬɟɤɬɨɪɿɜ, ɹɤɿ ɩɪɚɝɧɭɬɶ ɡɚɩɪɨɟɤɬɭɜɚɬɢ 
ɳɨɫɶ ɭɧɿɤɚɥɶɧɟ. Ȼɟɡɭɦɨɜɧɨ, ɮɨɪɦɨɬɜɨɪɱɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɡɟɦɥɿ ɡɧɚɱɧɨ ɲɢɪɲɢɣ, ɧɿɠ ɜɨɞɢ. ɉɪɨɬɟ 
ɦɨɠɥɢɜɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɮɨɪɦɨɬɜɨɪɱɢɯ ɚɧɚɥɨɝɿɣ ɦɿɠ ɰɢɦɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ. Ɍɚɤ ɡ ɥɶɨɞɭ ɦɨɠɧɚ 
ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɮɨɪɦɢ, ɧɚɛɥɢɠɟɧɿ ɞɨ ɡɟɦɥɹɧɢɯ (ɨɛɬɿɱɧɿ ɦɨɧɨɥɿɬɧɿ ɚɛɨ ɡ ɛɥɨɤɿɜ). ȼɨɞɚ ɬɚɤɨɠ ɡɞɚɬɧɚ 
ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɿɦɿɬɚɰɿʀ ɧɟɫɭɱɢɯ ɿ ɨɝɨɪɨɞɠɭɜɚɥɶɧɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ, ɚɛɨ ɛɭɬɢ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɦ ɲɚɪɨɦ ɭ 
ɛɚɝɚɬɨɲɚɪɨɜɿɣ ɨɝɨɪɨɞɠɭɜɚɥɶɧɿɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ. ȼɨɞɚ ɬɚ ɡɟɦɥɹ ɥɢɲɚɸɬɶɫɹ ɦɿɫɰɟɜɢɦɢ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɤɥɿɦɚɬɢɱɧɢɯ ɡɨɧɚɯ. 
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